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RÉSUMÉS
La France a toujours promu outre-mer une construction du genre fort différente de celle qui
avait cours en métropole. Que ce soit pendant l'esclavage (1635-1848), pendant la période de la
citoyenneté coloniale (1848-1938) ou bismarckienne (1938-1963),  il  n'y a pas eu de soutien au
modèle de l'homme-pourvoyeur, sans qu'il y ait de prise en compte du maintien d'un modèle
polygamique.  Le  passage  de  la  parité  sociale  à  l'égalité  sociale  reste  inachevé  pour  les  plus
pauvres, et particulièrement pour les allocataires de parent isolé.
Gender  in  French  overseas  territories  has  always  been  constructed  differently  that  in
metropolitan France. Whether it be under slavery (1635-1848) or during the periods of colonial
(1848-1938) or Bismarkian (1938-1963) citizenship, the European model of the male breadwinner
was not applied nor was the continued existence of a polygamous model recognized. The passage
from social parity to social equality is thus incomplete for the poorest members of society and
notably for single-parent beneficiaries of family allowances.
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